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ABSTRACT
Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) telah menjadi alat yang paling efektif dalam mencegah, menjarangkan kehamilan dan
membantu dalam menekan pertumbuhan penduduk. Penggunaan AKDR saat ini masih rendah dikalangan para wanita dikarenakan
beberapa faktor internal maupun eksternal. Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui hubungan faktor usia, jumlah paritas,
pendidikan ibu, izin suami, budaya dan agama, pengetahuan ibu, jarak usia kehamilan, pendapatan keluarga dan jumlah anak hidup
terhadap minat penggunaan AKDR di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan desain korelatif dengan metode penelitian survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Terdapat total sampel
286 responden yang diwawancarai dan mengisi kuisioner yang telah di sediakan terdiri dari pasien-pasien di Poliklinik Obstetri dan
Ginekologi, Instalasi Gawat Darurat, dan Kamar Bersalin RSUDZA Banda Aceh. Data yang diambil mengenai faktor- faktor yang
mempengaruhi peneriman akseptor KB terhadap minat penggunaan AKDR. Penelitian ini dilakukan dalam kurun periode tanggal
18 September sampai 18 Oktober 2017. Data dianalisis dengan menggunakan analisis univariat dan multivariat sehingga didapatkan
faktor- faktor yang mempengaruhi peneriman akseptor KB terhadap minat penggunaan AKDR. Kesimpulan, faktor jarak kehamilan
dan pengetahuan ibu memiliki hubungan yang kuat terhadap minat penggunaan AKDR di RSUDZA, dimana pemakaian kontrasepsi
AKDR di RSUDZA Banda Aceh sebesar 73,4 %.
